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Bilag 10 
 
Transskribering af Interview med Frederik Sønksen 
 
Tid: 12.11-14.10 
12.11  
Sabine: Ja hvad oplevede I? 
 
Frederik: Mm  
 
Jose: Ja, Sådan overordnet set? Og så har vi efterfølgende nogle punkter om vi så har levet  
op til jeres forventninger? 
 
Frederik: Ja  
 
Sabine: Det ville være rigtig godt til rapporten, sådan at, det er jo det vi har arbejdet ud fra, 
på de ord i sådan har givet os med, og så?   
 
Frederik: For at se hvor langt vi er.. hvor tæt på vi er kommet. 
 
Sabine: Ja lige præcis 
 
Frederik: Ja, jamen det gør jeg, så begynder jeg at snakke. Jeg synes, i høj grad at I levede 
op til rammerne, ehm, og jeg var totalt overrasket da vi mødtes, og i præsenterede den her 
Lemon Face idé ehm. 
 
Michala: Der havde vi også lige haft en pitch 
 
Frederik: Men det var virkelig på en positiv måde, og det var fordi at, ideén er så simpel som 
den er. Den er relativ nem og gå til fra brugerens eller den der skal komme og have 
oplevelsen, ik’?... fra deres vinkel. Og den er relativ nem, nu siger jeg nem, fordi nu ved jeg 
ikke hvor meget krudt og hvor mange tårer det har taget jer at lave de her træ-ting, ik’. 
 
Alle:*Fniser* 
 
Michala: Åh nej, det gemmer vi. 
 
Frederik:Lad os nu sige hvis vi ikke kigger på byggeprocessen.. så er det alligevel nogle 
simple elementer, som man trækker med ud og det skaber enorm meget og var med til at 
skabe enorm meget på pladsen derinde også. Sådan så det fysisk kom til at fylde noget. Så 
det sammen med idéen og udførelsen af den, var bare ret meget i ånden med det som vi 
gerne ville have, fordi vi gerne ville have noget der var lige så simpel som street food det er. 
 
Michala: Fedt! 
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Frederik: Og innovativt, og nyt, ehm, det der med at folk ehh er lidt tvunget til at tage stilling 
til nogle ting, eller i hvert fald skal de selv bidrage for at skabe indhold øh.. til det. Så jeg 
synes bare at det var sådan en meget luftig og let ting, men den havde en enorm god effekt 
på markedet. Ehm. Så det synes jeg bestemt! Og det kan være det lægger lidt op til både 
det vi snakkede om lige før, og også gode råd, men, men, jeg tror også at i fornemmede det 
der med at det ikke bare er nok med at have den gode idé, den skal virkelig faciliteres også. 
 
Tid: 29.01-30.07 
29:01  
Frederik: En ting som ikke står her, men det kan man sige var, den tekniske udførsel af 
tingene - ehm, jeg var sindssygt, jeg var virkelig overrasket over at se kvaliteten af det der 
træarbejde der var lavet. så kan det godt være det bare var en laserprinter, der har lavet det, 
men stadig eh.  
 
Michala: Tak til Fablab 
 
Mia: Tak til os i Fablab 
 
Emilie: Tak til os, det vil jeg også sige 
 
Mia: det har fandme også taget lang tid.  
 
Emilie: mmm 
 
Michala: Ja 
 
Frederik: Det tror jeg at de fleste ville have forventet, eh, en god håndsav og et eller andet 
nogenlunde måleøje, sådan noget ik? Men jeg synes at det var, det var sgu fedt! At der var 
kælet for detaljen der. Som, ja det ved jeg ik, det gjorde det bare fedt. Det gør jo, at nu har vi 
de der ting, som vi vil elske at bruge næste gang, de der kasser der, de skal da ud, næste 
gang ik’? jeg tror også vi prøver at sætte de der plader op med kortene, fordi det ser pisse 
flot ud. Ehm, så det er bare sådan en detalje udførsel, som er super super fed! 
 
 
 
